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LISTE DES PUJ3LICATIONS DU l1CJ:ill'Ï'fœ DE !.JI:C!:ŒR~ 09~~.APH1QlŒ
DE DAKAR-THIlL"':OYE A PARTIR DE 1966
D.S.P. N° 1 CHPJPAGNAT (Ch.)- 1966 - Indice relatif d'abondance saisonnière des
sardincllcs do la Ilpetite côte du Sénégal".
11 p. multigr. 8cart., 7 bTaph" 8 tabl.,
bibl. 5 réf.
N° 2 CROSNIER (A.), B01JDY (E. de) -1967- Les crevettes co~~ercialisables
de la cate ouest de l'Afrique inter-tropicale.
Etat de nos connaissances sur lelœ biologie et
leur pêche en Juillet 1967.
ORSTOI1~Paris,Bond.y, "Coll. initiations-Docu.ment-
tations Techniques", nO 7,1967,IV,73 P., cart.,
tabl., graphe • bibliogr.
N° 3 BOELY (T.) 1967- Etude préliminaire de quelques caractères
de Sardinelli eba (C et V) dea cBtes du S611%o-a.l.
Cora;,llUlic. RéUl1. C.I .E.~.1. 5p. Dul ti[;T. r 1 tabl.,
1 cart., bibl. 8 réf.
N0 4 CHAlIPAmrAT (Ch. )-1967-La pêche industrielle des poissons pélagiques
côtiers au Sénégal en 1966.
Réunion Col oE.li., 4 p. muJ. ti{7., 1 cü.rt. t 2tabl.,
2 grapho, bibl. 2 réf.
N° 5 BOELY (T.). ELlrŒRTOVlSKI (J.) - 1968 - Observations préliminaires
Slœ la pêche d'Ethmalosa fimbriata (Bowdich)
des eClU::C sénégalaises et son aspect biologique.
CompllUl. nO 53 Sympos. Tenerife, 25/20 nars.1968,
In : Rapports et Procés verbaux (C.I.E.M.). vol.
159 1970, pp. 182 -188, grClph.,tabl., bibl.
14 réf.
N° 6 BOELY (T.), CHAI:J'AffiTAT (Ch.) - 1968 - Observations préliminaires sur
SQrdinell~ aLœita (C. et V.) des côies sûné-
galaises.Com...1Ul1. nO 57, Sympos. Tênérife, 25 -
28 Iîars 1968. In : Rapports et Proués V3rbaux
(C.I.E.n.) Vol. 159 1970, PPo 176-181, '::'Taph .. ,
tabla ,bibl o, 16 réf.
N° 7 I~SSE (J.F.) - 1967- Contribution à l'étude de la cartographie
sédimentaire du Plateau Continental sénégalais.
Contribution no 58.6p., multigr., 1 cart.
N° 8 BOnDY (E.de)- 1968- Note sur les ressources de penaeus duorarum au
Sénéc;<11. CO':ll.lU.p.. nO 59, Sympos. Ténérife, 25/28
rlars 1968. In : Rapports et Procés Verbau.:x: (C.I.E.M)
Vol. 159, 1970, pp. 128 -131 f 1 cart., bibIll' 5réf.
_ 1967- Rapport d'n.ctivité du Centre de Dakar-Thiaroye
(Not a scientific contribution but an administrative
annual report)
1968 - Note sur les mi ssions du Sardinier "Arfn.n.g"
du 22.1. au 3.2. et du 7.2. au 8.2.68. 2p. multigr.,
3 cart.
N° 11 CHlI.liPAGEAT (Ch.) -1967 -Note sur la situa.tion de la Pêche thonière
ct l'activité du Centre de Thiaroye au début de 1968.
N° 12
N° 13 Anon ..
n 'existe pas
1968 - Note sur les missions du sardinier "Arfang"
effectu~du 6.3. au 9.3. et le 14.3.68.1p. multigr.
3 cart.
n'existe paca
N° 15 CHAI::PAffiUT (Ch. )-1968 - Les caDpagnes thonières de "Pêche fraîche"
à Dakar (1955 -1967). 51 p .. multigr., 5 fig., graph.,
bibl., 12 réf., 17 table h.t.
N° 16 BONDY (E.de) -1968 - Observations s'tU' la biologie de Penaeus
duorarum au Sénégal
48 p. multigr., 27 fig., tabl., bibl., 16 réf.
N° 17 CHAI·fi'AGNAT (Ch.), CONAND (F.), CREIIOUX (J"1)~ RE:BERT (J.P.)
1969 - Campagne océanographique du "Jean Charcot".
87 p. multigr., fig., table
N° 18 CHA?lPAGNAT (Ch.), IDELY (T.), BONDY (E.de.), CREl·TOUX (J.L.) -
1969 - Observations océanographiques dans la
région de Dakar 1958-1967. 160 p. multigr., tabl.,
fig.
N° 19 CHAIlPAGNAT (Ch.), BOELY (T.), BONDY (E.de.), CON,AIID (F .. ),
CREI·:OUX (J.L.) - 1969- Observations océanogra-
phiques exécutées en 1968. 170 P.. mu! ti.:sr. 1 tabl.,
fig.
. N° 20 CONAtm (F.).- 1969 - Etude des larves et juveniles de poissons
des côtes du Sénégal. Rapport sur la campCl.t,"Tle
CODT 680170 12-18/11/68. 66 p. multigr., table
N° 21 IDillLY (T.) CHAIIPAGNAT (Ch.), COlTAND (F.) - 1969- Reproduction
et cycle biolog~que de Sardinella aurita (C et V)
des côtes sénégalaises. 4p. multic;r., 5 cart.,
1 table
N0 22 BOELY (T. r; CHAllPAGNAT (Ch.) - 1969 - La pêche industrielle
au Sénégal des poissons pélagiques dHiers. en
1967 et 1968. 9 p. multigr., graph., tabl., cart.,
bibl. 5 réf.
N° 23 DJlIADT (F.) - 1970. - Poissons demersaux du plateau continental
sénégambien. Inventaire des chalutages effectués
en 1969 à bord du Laurent Amaro" .. 300 p. mul tigre,
table
N° 24 CREijOUX (J"L) -1970 - Observations océanographiques effectuées
en 1969 Ip Stations hydrologiques. 214 p. multigre,
cart. f table
N° Z5 CREiiOUX (J.1) - 1970 - Observations oc éanographiques effect uees
en 1969 II - Observations de surface et de fond.
Bathythermogrammes. 23 P. mu!tig;r" , 3 fig., table
N° 26 CONAND (F.) - 1970 - Distribution et abondance des larves de
quelques fauilles et espèces de poissons des côtes
sénégé1J.:lbiennes" 46 Po multicr., tabl., cart. , bibl.
22 réf.
N° 27 CHAllPAGUAT (Ch.), LHOr::!E (F.) - 1'970- La pêche thonière à.Dakar
de 1966 à 1969. 24 P., multigr., oart., tabl., fig.,
bibl. 20 réf.
N° 28 BOELY (T.) et DIEYE (r.) - 1971 - La pêche sardinière au Sénégal
en 1969. 9p., multigr., tabl., fig., bibl. 5 réf.
N° 29 CON~m (F.) et FAGETTI (E.) - 1971 - Description et distribution
saisonnière des larves de sardinelles des côtes du
Sénügal et de la G~TIbie en 1968 et 1969. 42 p. multigr.
cart., fi~., bibl. 26 réf.
N° 30 GONZALEZ ALBERDI (Pa) - 1971 - Biologie et pêche du "Sof.'lpat"
fQmadasys jubelini (Cuvier 1830) des eaux Sénégarnbiennes.
32 p. multigr., cart., 2 photos, 3 fig., bibl. 35 réf.
N° 31 BOELY (T.) - 1971 - La pêche industrielle de Sardinella a~~ita
dans les eaux sénégalaises de 1966 à 1970. 25 P.,
multigro, cart., tabl., fig., bibl. 27 réf.
N° 32 ELWER'rmrSKI (J.), BOELY (T.) -1971- Repartition saisonnière
des poissons pél~o-iques oôtiers dans les eaux
Uauritaniennes et Sénégalaises. 15 p. mul tigre,
3 diagr., 1 graph., bibl. 31 réf.
N° 33 CREI:OUX (J.L.) - 1971 - Observations Océanographiques effectuées
en 1970.1,~~. nultiC:.;T., cart., tabla
N° 34 Anon. - 1971 - Liste des publications et rapports du Centre
de Recherches Océanographiques de Dakar-Thiaroye
à partir de 1966.
QUELQUES CONTRIBUTIONS~~ D'OCE.A!IOGRAPH'!~""p'~-THIAROYE
QUI NE ~NT P~ UIDIQUEES DAns LA LISTE PRECEDEH~
Anon. - 1969 - Note d'information sur la croissance de l'albacore et sa
pêche dans la région de Dakar.
Centre Océanographique de Dakar-Thiaroye. 2p. r.nùtigr.
Anon. - 1970 - Note d'information sur la pêche crevettière au Sénégal
Centre Océanographique de Dakar-Thiaroye. 7 p. mu!tiero,
2 table
Anon. - 1970 - Note d'information sur la pêche thonière dans l'Atlantique
intertropical. Centre OcéanogTaphique de Dakar-Thiaroye.
8 p. mul tigT., 3 tabl., 5 fig.
Anon. - 1971 - Liste bibliographique des travaux effectués par les
chercheurs en service ou rattachés au Centre ORSTOrI de
Dakar.
ARNOUX, J. - 1956 - Repertoire synonymique Latin-ouoloff -ouoloff-Latin
Traduisant 120 ge.1res, suivi d'une classification de ces
genres en familles d'un essai d'interprétation de ln
terminologie vernaculaire. Centre d'Etude des Pêches de
Guet N'Dar 23 p. multigr.
BODARD, n. - Rapport au sujet de l'utilisation possible des algues au
Sénégal. Centre d'Océanographie Tropicale de Thiaroye
Laboratoire de Botanique - Faculté des Sciences 2p. ,nultigre
BONDY, de E. - 1961 - Note sur les ressources de Pena.eus duorarum au
Sénégal Centre Océanographique de Dakar-Thiaroye 9 p.
multi~~., 1 cart., bibl., 5 réf.
CONMID, F. - Etude des larves et juveniles de poissons des cates du







12-18/11/68 - D.S.P. 2)
GOUSSET, J. - 1961 - Carte et relevés chiffrés des variations hebdoma-
daires de la teopérature et de la salinité sur les
fonds de 50 mètres à. l'ouest du Cap llanuol. Année
1960.
Centre Océanographique de Daka.r-Thiaroye 14 p .. mtùtigre
2 cart., fiG.' 3 Tabl.
GOUSSET, J. - 1962 - Observations océanographiques Année 1961.
Centre OcéanoGraphique de Dakar-Thiaroye.80p. mul tigr.,
1 cart 0' table
LE GlJmJ, J.C., BAUDDT-LAURENCIN, F. & CH1l11PAGNAT. Ch.-1969 - Croissance
de l'a1bacore (Thunnus albacares) dans les régions
de Pointe Noire et de Dakar en calliers ORSTOU ser..
Océanographie vol III N° 1.
lIASSE. J.P - - Sur la présence d'w1e thanatocoenose à Amphistegines
d'age quaternaire à la base du plateau continental
de la région de la Presqu'île du Cap Vert (République
du Sénégal) Centre Océanographique de Dclcar-Thiaro:ro~
4p. multigr., bibl. 9 réf.
ROSSIGNOL, M. - 1966- Le thon à nageoires jaunes de l'Atla..'"ltique
Thunnus Neothunnus albacares (Bonneterre 1788)
Thèse, 197Po, 27 ill. (dactyl).
ROSSIGNOL, A. & Jrn:YRUEIS, A.I.l. - 1962 - Campagne océanographique du
"Gérard Tréca" 51 p. multi[,T o r ca.rt., fig., tabl. 1
bibl., 12 réf.
ROSSIGNOL, M. & AIDUSSOUAN, I-I•.T. - 1965 - Hydrologie Uarine Côtièr,e
de la Presqu'île du Cap Vert. DeQ~ièmc partie :
Etude de la Biomasse. fiC.. , table
PROJET "Etude et rlise en Valeur des Ressources en Poissons
Pélagiques"
- RAPPORT SCIENTIFI QUES PROVISOIRES -
FAGETTI t E. - 1970 - Distribution and relative abundance of Clupeidae
and Engraulidae larvae in the water of the
continental shelf of Senegal and Gar.lbia during
1969. N° 1/10 25p. multigr., cart a , table,
bible,15 réfe
EL1-IERTO'V1SKI, J. - 1970 - Note sur la p~che des poissons pél%noiques par
les chalutiers congélateurs polonais sur les
fonds IIauritano-Sénégalais en Février-Mars-Avril
1910. N° 2/10 25p muItigr., oa.rt., tabl., 1 pho"to?
bibl., 6 réf.
GONZ.ALEZ .AL:BERDI, Pe - 1910 - Analbtse des echosignaux enregistrés par
le "Laurent Amaro" pendant la période Février-
Mars 1910 N° 3/10. 29p. multigr., cart a , tablo
RAPPORTS DU PROJET "Etude et TUse en Valeur des Rescources en
Poissons 'pélagiques"
- Note d'information sur la campagne de chalutage (CRODT 69.02) du
"Laurent Amaro" 15-25 Janvier 1969
- /)/ote d'information sur les campagnes:
l. CRODT 69.03. Hydrologie + chalutage du 19 aU 26 Février 19690
2. ORODT 69.04. Chalutage entre 12°2QIN et 11°00'N du 4 aU 11 Nars
1969. du "LAUREITT ATîARO".
RAPPORT N° 1/70
Programme
~lission 69.21 exécutée à bord de l'Alféras du 24 nove~bre
aU 1 Déce@bre 1969.
Comparer les résultats obtenus par les deux bateaux
(Alféras et LA~IT A=...ARO ). travaillant en parallèle sur
deux radiales de chalutage: Cap Roxo (Sud de la Casa,nance)
ct GaJnbie.
RAPPORT N° 2/70 Mission "LAUREnT A~::.ARO" 69.21 du 24 Novembre au
1 Décembre 1969"
Programme
1. Chalutage en parallèle sur la radiale de Roxo du
"LAURENT A1;AR0" et de "L'AFERAS" navire de recherche
Soviétique type SRT.
2. Comparaison par le ''LAURIill:-TT AlTARO" des performances de
deux types de chalut (chalut à crevettes de 24 f:1 de corde
de dos ;chalut à grande ouverture Engel ,de 27 d).
3. Recherche par les deux unités'desconcentrations de
poissons pélagiques sur le plateau continental sénégaJ11bien
de Roxo à Dakar.
RAPPORT N° 3/10 l.fission 10.01 0 exécutée à bord du "LAURENT AJ!ARO" du
5 au 8 Février 1910.
PrOgramme :
1. Radiale hydrologique du Cap Vert et échosondageo
Mission "LAUREt~T AHARO" 10.02 du 8 au 15 Février 1910 4
Programme :
1. Radiale de chalutauooe Nord 15°40'No
2. Essais du chalut pélagique le DREZ~ et délimitation des
z6nes de concentration de poissons pélagiques côtiers.
RAPPORT N° 5170 m.ssion ''LAUREIlJ.:m1 AlIA,-qo" 10.03 du 2) Février au
1er rdars 1910.
Programme :
1. Prospection des ressources en poissons pélagiques entre
le Cap Vert et le Cap Verga. (echoprospection et
chalutage pélagique)
2. Hydrologie sur quatre radiales: Popenguine, Saniang,
Bissagos et Cap Verga.
3. Observations bathYthermiques sur trois radiales:
Sangomar, Rio C:'.:Jr.-:m d g'~-:·:l::;,t~.
4. Collecte de plancton sur les radialeso
RAPPORT N° 6170 m.ssion "LAURENT AHARO" 10.04 du 1 au 14 riars 1910"
Programme :
1. Chalutage sur la. radiale de référence 15°40 'N aux
immersions de 20 , 30,40,50,60,15:100,200 et 300 ID
à l'aide du chalut à grande ouverture ":J:!ThTGEL".
2. Echosond~ du Cap Vert à Nouakchott et échantilloI'lIlll.gO
à l'aide du chalut pélagique "Le DREZEN" des concentrar-
tions éventuellement rencontrées o
3. HYdrologie et traits obliques de Plancton sur fonds de
10 et 50 m et une station située à 10 milles des fonds
de 200 m sur les radiales 15°40'. 16°30' ct 11°30 t N.
RAPPORT N° 7/70 rU-ssion "LAURENT AI1ARO" 70.05 du 19 au 25 Uars 1970.
Programme •
1. Prospection des ressources en poissons pélagiques entre
la Presqu'île du Cap Vert (Dakar et les îles Bissagos.)
Engin employé,chalut pt11agique "le DREZEN".
2. Stations hydrologiques sur les radiales do Popcnguine,
Saniang, Rio Caheu et Bissagos.
RAPPORT N° 8/70 Essais d'adaptation de la senne tournante et coulissante
dans la pêche artisanale (Piroguière) au Sénégal.
RAPPORT N° 9/70 Rapport sur les missions N°69.14 du 19 au ::0 Octobre
et N° 69.15 du 22 au 25 Ocotbre 1969.
Programme:
1. Essais de chalutage avec les chaluts "Engel" à grande
ouverture et pélagiquo en employant les panneaux
"SubcrkrUb" de 4,5 m2 de surface.
2. Essais d'utilisation de "Netzsonde"
3. lfunsurations de l'ouverture verticale et horizontale
des chaluts ainsi que de la vitesse de chalutage.
RAPPORT N° 10/70 l'Iission ''LAURENT A1.iARO" 70.08 du 11-19 Juin 1970
Programme:
Essais de pêche à l'appât vivant et de marquage de thons.
RAPPORT N° 11/70
Programme :
l.fission ''LAURJ1!'lT AUARO" (Sénégal) et "AWEF'U" (Sierra - .
Leone) du 29 Juin au 3 Juillet 1970.
Chalutage en boeuf
RAPPORT N° 12/70 :f.lission effectuœ sur le"l1hue Jr" du 26 Mai au 3 Juin 1970.
PrOgraIlliJle :
1. Prospection de la région comprise entre 19°54'N
(Nord du Cap Timiris) et Cap Vert (Dakar)
2. Chal utage pélagique et senne tournante
3. Observations hydrologiques.
RAPPORT N° 13/70 Hission 70.11 à bord d:u "LAURENT AllARO" du 7 au
9 Juillet 1970.
Programme 1
1. Hydrologie : radiale du Cap Vert
2.. echosondage
3. Planctonologie: le plancton a été collecté avec le
filet Bongo, utilisé ici pour la première fois.
RAfPORT NO 14/70 Investigations on the biology and fisheries of Bonga
(Ethmalosa fimbriata Bowdich) in the Seneg~ùbia.
September 1970.
RAPPORT N° 15/70 liission "LAURENT AllARO" 70.13 du 19 au 28 Ao1'lt 1970.
Programme :
1. Collecte des larves à l'aide de filets "BonGo"
du Cap Vert au Cap BIL:Ilc.
2a Echosondage 0
RAPPORT N° 16/70 Investieations on the biology and fisheries of bonga
(EthDalosa fimbriata Bowdich) in the Senegambia.
November 1970.
RAPPORT N° 1/71 InvestiGations on the biology and fisheries of bonca
(Ethrnalosa fimbriata Bowdich) in the Senegambia.January
1971.
RAPPORT N° 2/71 Mission "LAURENT AIlARO" 71 0 06 du 13 au 16 Février 1971 •
.E!'0gramme : Prospection de lISompats" (PomadaolS ..]ubelini) sur les
petits fonds entre Cap Vert et Cap Roxo.
RAPPORT N° 3/71 Uission "LAURENT AILARO" 71 .. 11 du 18-23 Avril 1971
Programme:
1. Prospection de sompats (Pomadasys jubelini ) sur
les petits fonds entre le Cap Vert et les Iles Bissagoso
2. Collecte de plancton dans la même région sur les fonds











Investigution on the biol0eY and fisheries of bonga
(Ethmalosa fi@briata Bowdich) in the Senegwnbia.March
1971.
J.llssiop.s "LAURENT Al'IARO" 71/15/16 et 17~
Dates : 22 au 28 nai (LAo 71/15)
2 au 7 Juin (LA.71/16)
14 au 16 Juin 1971 (LA.71/17) ..
liarquage de thons ..
Peche expérimentale effectuée avec une senne tournante
et coulissante par la pirogue du Projet en mai-juin 1971~
mission LAURENT ANARO 11 .19 du 29 Juin au 2 Juillet 1971 ..
Prospection de IIsompats"(Pomadasys ,jubolini) sur los
petits fonds entre Cap Vert et l'embouchure du
Saloum.
Essais des engins de pêche nouveaux effectués pendant
la période de janvier 1969 et avril 1971.0.. GRASSET~
RAPPORT DE SIX nOIS - Période couverte: I ..VI.10 - 30.XI.10.
ACTIVITE DU PROJET (en chiffres) pendant la. période 1968 - 1910.
